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Cien años de los Mil Días 
l siglo X IX en Colombi a se ca rac te ri zó , entre o tras cosas, por las constantes gue rras 
civil es que prese nció . dada la ines tabilid ad po líti ca de ese nuevo Estado, nacido a 
principios de l iglo. y a sus peculi ares 
condiciones socia les y económicas. D e todas 
es tas gue rras. la más pro longada y fun esta fu e 
la ll amada gue rra de los Mil Días. que 
comenzó e l 17 de octubre J e 1899 y duró 
has ta e l 2 1 de noviembre de 1902 . fecha en la 
cua l. a bo rdo de l acorazado es tadounide nse 
Wi consin. se reuni e ron los representantes de 
la part es involucradas e n e l conflicto. pa ra 
da r fin a la gue rra . 
Con obj e to de conm emora r e l cente nario de 
es te hecho hi stó rico que tant as repe rcusiones 
tu vo en e l desa rro llo pos te ri o r de l pa ís. e l 
Museo Naciona l de Co lombi a tomó la 
inicia ti va de rea liza r un a exposición tempora l 
entre octubre de 1999 y e ne ro de l 2000. Como 
ya e abido. uno de lo ejes fundame nta les a 
pa rtir de l cua l e l Museo ha consolidado sus 
co lecciones a lo largo de los años. ha sido un 
particula r inte rés po r narra r y da r cuenta de la 
hi sto ri a de Colombi a. Es te inte rés es tá 
sustent ado en una premisa bás ica: los pa íse 
que no conocen su hi sto ria. ti e nde n a 
repe tirl a. E to hace que. e n e l caso específi co 
de la gue rra de los Mil D ías. tanto e l espacio 
a rquitectónico como la ampli a gama de obras 
de su colección se pres ta ran de mane ra 
óptima para rea li za r la exposición Cien años 
de los Mil Días. 
Sin embargo. y a pe a r de la riqueza de las 
co leccione de l Museo. desde un comie nzo se hizo inminent e la necesidad de bu ca r e 
inves tiga r en to rno a o tras fu entes de sabe r e institucio nes que pe rmiti e ran comple tar e l 
ca rácte r na rrati vo y pedagógico de la mues tra. E n es te aspecto, la co laboración y ayuda 
que recibim os de co lecciones tanto públicas como privadas. as í como de co leccioni stas 
pa rticula res, pe rmiti e ron configura r la ex po ición. y po r e ll o me recen nuestra inmensa 
admiración y gra titud . 
Es así como surge aho ra la necesid ad de pl a ma r la ex po ición Cien años de los Mil 
Dios en un a pu blicación que pe rmit a a todos los inte resados recorda r y re lee r un 
fragmento de import ancia crucia l pa ra la histo ri a colombia na. E l ma te ri a l lit e ra ri o y 
grá fi co es tá confo rm ado po r tres a rtículos de fo ndo e labo rados po r especia li tas e n e l 
tema, además de tre inta y do breves ca pítulos sobre los aspecto principa les que tu vo 
la expos ició n, y, po r último, la li ta compl e ta de la o bra. Confi amos en que la con ult a 
y lect ura de es te Bo le tín ea un a in vitac ión pe rmanente a utiliza r las co leccio nes de l 
Museo pa ra un a comprensión má pro fund a de la hi to ri a de o lo mbia. Fina lmente. 
agradecemos al Bo le tín C ultura l y Bibliográfico de l Banco de la República po r habe r 
pe rmitido incluir de ntro de su página e l presente trabajo. 
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